HUBUNGAN ANTARA PAPARAN ASAP DENGAN KEJADIAN PEMBESARAN GINGIVA






KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 
 
 











	   	  
	   	  
	   	  
	  
	  












Kehamilan, pubertas, deffisiensi vitamin C, 






























Ortodonti / prostetis 
Karies 
Malposisi gigi 












3.2 Kerangka Konsep 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  	  	  
	  
	  
Gambar 10. Kerangka Konsep 
 
3.3 Hipotesis 
3.3.1 Hipotesis Mayor 
Terdapat hubungan antara paparan asap dengan pembesaran 
gingiva pada pekerja pengasapan ikan di Desa Bandarharjo, Kota 
Semarang. 
3.3.2 Hipotesis Minor 
1. Terdapat hubungan antara kebersihan rongga mulut dengan kejadian 
pembesaran gingiva pada pekerja pengasapan ikan di Desa Bandarharjo, 
Kota Semarang. 
 
Paparan Asap Pembesaran gingiva 
-­‐ Kebersihan rongga mulut 
-­‐ Merokok  
-­‐ Obat 





2. Terdapat hubungan antara merokok dengan kejadian pembesaran gingiva 
pada pekerja pengasapan ikan di Desa Bandarharjo, Kota Semarang. 
3. Terdapat hubungan antara penggunaan obat  dengan kejadian 
pembesaran gingiva pada pekerja pengasapan ikan di Desa Bandarharjo, 
Kota Semarang. 
4. Terdapat hubungan antara pemakaian alat ortodonti atau prostetis dengan 
kejadian pembesaran gingiva pada pekerja pengasapan ikan di Desa 
Bandarharjo, Kota Semarang. 
 
 
